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I. Fiskenemndas medlemmer: 
21!! 
3· 
I fisker Asbjørn Klaussen, Hole, 8475 Straumsjøen, form~, 
~"- Tormod Torgersen, 8476 Eidet i Vest., varaform.~ 
-"- Toralv Skaue, 8478 Nykvåg, 
4~ -"- Ingolv Remme, Guvåg, 8476 Eidet i Vest~·, 
s~ -"~ Bernt Pedersen, 8474 Snarset., 
6, -"- Magne Ellingsen, Sund, 8476 Eidet i Vest.~ 
7. arbeider Hjalmar Paulsen, 8470 BØ i Vesterålen. 
Vat"amenn: 
I .• fisker Olav Olaisen, Vinje, 8470 BØ i Vesterålen, 







Walther Fredheim, Sund, 8476 Eidet i Vest.~ 
Roald Is&kiatn, 8479 Hovden_, 
Kurt Ingebri6tsen, 8476 Eidet i Vest., 
Bjarne Jakobsen, 8477 Kråk)erget, 
Hans Tobiassen, 8476 Eidet i Vest. 
Fiskerikontoret ( fiskerirettlederens kontor ) har 
også i I977 vært i kjelleretasjen på Straume Gjestgiveri, 
Straume. 
Betjening av kontoret er fiskerirettlederen. I ca, 
2 måneder i lØpet av mai __ , juni til 8~ juli hadde 
fisk~rirettlederen permisjon for å være ved Nykvåg 
Produksjonslag, Nykvåg, mens laget var uten bestyrer. 
Betjening ved fiskerikontoret var i denne tiden 
Arild Steffensen, Klaksjord, 8475 Straumsjøen og 
Roald Paulsen, Steine, 8470 BØ i Vesterålen. 
Fiskerirettlederen hadde tilsyn og ansvar for kontorets 
virksomhet i permisjonstiden. 



























Selv om antallet fiskere i alt holder seg ganske jevnt, 
viser oversikten foran at antall personer med fiske 
som biyrke Øker og at tilleb på fiskere med fiske som 
eneyrke og hovedyrke minker. Det er vel også klart~ 
at vi~er inne i en kritisk periode ogat rekruttering: 
en til yrket vil avgjøre om vi klarer å holde båtene 
bemannet med folk fra kommunen, 
Årsaken til dette er at mange fiskere nærmer seg 
pensjonsalderen og derfor trapper ned. De nærmeste 
årene vil dette omfatte et stort antall fiskere og 
det vil derfor trenges tilsvarende rekruttering av 
nye folk til yrket. Det som vil være avgjørende for 
utviklingen er intektene av fisket de nærmeste årene. 
Ei gunstig intektsutvikling vil forlenge prosessen og 
gi større muligheter for rekruttering. Stagnasjon og 
arbeidsløshet i industrien vil også kunne virke positivt 
på rekrutteringen til yrket. 








· U/25 fot, 25/35 fot. 35/50 fot. Over 50 fot. Ialt. 
IOO e~ 40 22 25 I87 
I08 42 24 26 200 
I35 47 23 26 2JI 
I21 50 2I 26 2I8 
I28 49. 20 27 224 




--- Antail-Så-ter urider_2_5_fot~15estå:t ~novedsak av __ _ 
plfistbå ter tnel.i6m I.5 og 2o f.ot m·ed påhengsmotorer,. 
... ' . . .· 
Et fåtall av disse ny~tes hele året melis den over~ 
veiende del av disse ~åtene eies av fiskere som ror 
fiske på større farkoster i vinterhalvåret og bare 
nytter disse i sommerhalvåret til hjemmefiskeJ 
Fornyelsen av sjarkflåten mellom 2.5 og 35 fot fort'-
setter og det må kunne sies at denne delen av fiske• 
flåten er meget god. 
Antall farkoster mellom 35 og 50 fot holder seg på 
samme nivå som tidligere, men det må understrekes at 
det er denne gruppen som har den høyeste gjennom-
snittsalde~ og den minste fornying. Noen radikal 
endring eller fornying ventes ikke medmindre drift~1 
i større grad enn hittil blir basert på fiske med liner. 
På grunn av forskjellige forhold kan det ventes 
nedgang i antall fiskefarkoster i denne størrelse 
de nærmeste årene. 
,fr Tilveksten av båter over 50 fot var i I977 4 og 
avgangen I. De innkjøpte farkoster er eldre båter 
av middels standard. 
Selv om det de senere år er anskaffet flere båter 
av nyere årgang, må det likevel understrekes at det 
fortsatt finnes farkoster som burde vært utskiftet 
med nyere. Årsaken .. er ikke at de eldre båtene er i 
dårlig driftsmessig stand, men de har liten appel til 
de unge og det går derfor ut over rekrutteringen 
av nye.folk til fiskeryrket. Bekvemmeligheten er også 
dårligere i de eldre båtene enn i dem som bygges i dag. 
Fiskeflåten i BØ har de senere år hatt ei positiv 
utvikling og standarden på den må også betegnes som 
relativt god. En håper at denne utviklingen skal 
fortsette. De tidligere antall enheter i Bø,s fiskeflåte 
når vi vel neppe ~PP i men vi skal være tilfreds med 






Vinteren 1977 ble for de fleste farkostene som driftet 
utenfor Bø ert meget got, se~ong, Dette skyldes ikke bare 
gode forekomster av fisk, men også at det var gode vær-
og driftsforhold som resulterte i mange sjøvær, 
Særlig var den siste del av vinteren god med uvanlig 
mye fisk og helt spesielle forhold; 
De fiskerne fra BØ som hadde deltatt i Lofotfisket med 
vekslende hell fisket godt for BØ' og· fikk derved et 
brukbart utbytte av vinterens fiske.· 
En hadde også håpet på et brukbart vårfiske~ men det 
slo ikke til. Grunnen til_dette kan vel.være flere• 
men det er vel naturlig å anta at den viktigste årsak 
var ugunstige åtefor~o1d, 
<. 
Vårfisket i Finnmark, hvor det til vanlig deltar et 
meget stort antall farkoster fra BØ, ble ikke som 
ventet og driftsresultatet ble for mange dårlig, 
Utover sommeren ble forholdene betydelig bedre, men da 
var de fleste fiskere fra BØ reist heim. 
Seifisket utenfor Bø må i 1977 betegnes som misslykket. 
Juksafisket etter sei som har vært dårlig i en rekke år, 
slo også feil i 1977, Ikke bare for våren og sommeren 
men også for høsten. 
Seifisket med snurpenot utenfor BØ ble også misslykket. 
Selv om en nok må anta at resusserne av denne fisken 
·har minket kan det ikke være hele forklaringen på 
forekomstene fra 1976 til 1977, En alminnelig oppfatning 
er at den store silda som har beitet utenfor Vesterålen 
de senere år har forstyrret det vanlige mønster en har 
hatt når det gjelder forekomstene av sei og det fisket 
av den som har vært vanlig. 
En avis gjenga i 1977 ·en uttalelse fra en havforsker 
som mente at det ikke var noe uvanlig at silda beitet 
sammens med seien, Til dette kan en svare at på sei-








mans.aldre ,./Først med synkenct og siden med snurpenot, 
men de~ har aldri spuryes ~t det har vært mer sild her 
enn se~. 
Snurpenotfiske etter sei fbregikk i !977 hovedsakelig 
på Andfjorden. Seisnurperne fra BØ deltok også her med 
vekslende hell. En del av farkostene fra Bø fikk brukbare 
fangster mens andre hadd~ mer og mindre misslykket 
sesong. 
Sommerfisket med jukse og liner i Finnmark var i I977 
ganske bra, men fra BØ var det bare et fåtail som deltok 
av forskjellige grunner. 
Drivgarnfisket etter la~s var heller ikke i I977 
;;.. 
særlig godt og det ser ut til at enkelte vil avvikle ~ 
dette fisket som er ganske krevende, og gå over til 
andre driftsformer. 
Av andre fiskerier som drives er fiske med liner 
utenfor Bø. En del båter har drevet dette fiske i flere 
år, Resultatet synes å ha vært brukbart enkelte år~ 
Problemet her er at fiskerne ikke kan fiske helt ut 
til eggakanten på grunn av trålerne. På grunn av at 
de har sin trafikk forbi her kan det den eDe dagen 
ikke være noen og den neste flere av dem. Det er 
særlig seien de fisker etter på dette tidspunktet og 
det medfører også at fiskerne fra Bø som driver med 
·jukse ikke lenger har noe utbytte av dette fisket. 
Fbrskfisktrålerne fra BØ hadde første del av !977 bruk-
bare fangster mens siste halvdel av I977 må betraktes 
som en stor skuffelse. Årsaken til det dårlige fisket 
for trålerne menes å være at fisken gikk så spredt at 
det ikke var mulig å oppnå brukbare fangster. Hvorfor 
forholdene var slik kan ingen si noe sikkert om. 
Garnfisket etter sild ble i I977 som i I975 av meget 
kort varighet. De som gikk til Vestfjorden var heldig· 





2, 4, Ilandført Rvantum fisk og verdi av~. denne på d~ r;;nk.el te 








§!§9! ______ JQQQ_~g~_JQQ2-~E!_lQQQ_~g_JQQQ_~E!_JQQQ_~g_JQ22-~r· 
Bø 4,240 8,243 5,833 II.J95 J.942 10.036 
Eidet !05 223 2.756 4.948 2,099 4.83! 
Hovden !,849 3.497 I.459 2.825 1.237 3.022 
Nykvåg 1.213 2.699 I.224 J.2I5 !,284 J.808 
Skårvåg 477 581 I. 15! I. 637: 22I er2 
Straumsjøen 486 888 236 8I8 329 I.248 
~~~~§f~E~~---~Q2------~2~------~~2 ____ 1!~2~-----~ZJ _____ 2§l_ 
(3.573 I6.625 . IJ.I88 25.972 9.390 24.747 
~~--~----~---~------~---~--~----~---------~--~~-~ 
Innkjøpt fra andre steder; 
Oppgav; over slike kjØp foreligger bare for !977• 
BØ • ·~ • • • • • • • ' • • • • • • • ' • • • • • • ' • • • • • ' • • , • ' • , • 
Eidet,,,,,,,,,,,, •• , •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Hovden •• , , •••• , , , , ••• , , • , ••••. , ••• , • , •••• 
Nykvåg •••• , , •••• , •• , , , , •••••••••• , • , •• , , • 
Skårvåg •••• , ..... , • , ... , • , ......... , , , , • , • , • 
Straumsjøen •• , , ,·, •• ,, ..... , •••• ,,., ••• , •• , 
Ut skor , . .. . . , . ' ' , ' . . . . . . . . . . ~. ~ . . . . . . . . . . 
Kvantum innkjØpt fra ·andre steder •. , • , • , •••• 
+ilandført kvantum fisk til BØ •••••••••••• 











Statistikken for 1977 er ikke helt sammenlignbar med de 
foregående å~ for ilandført fisk til Bø, En finner det 
derfor vanskelig å gi noen kommentarer ved å sammenligne 
statistikken for siste år med de foregående •. 
En finner det ikke riktig å utsette klargjøring av 
årsmeldingen for å innhente opplysninger fra de enkelte 






_____ 2_._,5_,_Qms_e_tning_ av fisk • __________ _ 
Fiskerne i BØ hadde ingeri problemer med å få omsatt 
fangsten unntatt i tiden etter påske ved.Steinesjøen og 
Vinjesjøen, Årsaken var et·meget godt fiske og stor 
deltakelse også fra utenbygds fiskere. 
Seinotflåten hadde heller ingen avtaksvansker, men bedrif-
tene i Bø hadde problemer med å få store nok tilførsler 
av sei. Grunnen var forliten brønnbåtkapasitet, Det 
ble derfor landet betydelige partier sei til kjøpere 
utenom BØ av de fangster fiskeflåten i Bø f~sket. 
For tilvirkerne og filetanleggene har det vært brukbare 
avsetningsforhold for saltfisk og filetprodukter mens 
tørrfisken ligger på lager. Årsaken er i første rekke 
at eksporten til Nigeria ble langt mindre enn antatt. 
Utsiktene fremover er heller ikke lyse for denne var~; 
En må derfor påregne at produksjon av tørrfisk til 
eksport vil stoppe unntatt mindre partier som produseres 
for det italienske marked. Afrikafisken vil sikkert bli 
hentet fra Finnmark i fremtiden. Overstått garnfisk 
må en påregne blir oppmalt til fiskemel for ettertiden. 
3· I. Fiskenemndas virksomhet. 
BØ fiskenemnd hadde IO møter i I977 og behandlet 78 
saker, 25 saker gjaldt søknader om lån i Statens Fiskar-
bank. Av disse ble en trukket. tilbake. 
Det ble i I977 søkt om lån i Statens Fiskarbank for et 
-samlet beløp på ••• .-· ••• , •••••• , • • • • • • • • • • • ~~.:_.!§.:.1§§.:..2§§J.­
av dette er søknader for et samlet belØp på f~!-1~!I~2.:.J~QJ.­
ikke behandlet. 
På søknader innsendt i I977 er det innvilget kr. 2.482,266,-
lån som ikke er nyttet •••••••••••••••• " 590.000,-
kr. !.892.266,-
+ lån som er innvilget på søknader fra 1976 " I.I42.000,-
Sum innvilgede lån i Statens Fiskarbank I977 !~-f.:._.J.:.2~l.:.g§§.t: • 
Det kan nevnes at av de ikke behandlede søknader om lån 






. •,, . 
---ISØ--f-is-k-enemnd-ha-r-øgså-he-hand-l-e-t-en-:c-ekk-e--s4iknad-er__o~-
rentefrie lån av BØ kommune til investering i fiskebåter. 
Likeså ble det behandlet et stort antall søknader om 
. ' 
garantier fra BØ kommune til toppfinansiering av 
båtkjøp. 
Ca. 90 % av de saker nemnda behandler gjelqer lån til 
utstyr, motorer og fiskebåter. Når det ikke er behandlet 
flere andre saker, skyldes dette kapasiteten ved kontoret 
som er forliten til å kunne ta seg av alle oppgaver 
som er uløst. 
4, I. Fiskerirettlederens virksomhet. 
I977 har vært et år med flere interesante oppgaver. Det 
kan nevnes at notbøter,i.et som det er arbeidet for å få 
etablert nå er under bygging, Selv om gjennomføringen1 
"-
av planene ble overlatt til andre, hadde fiskerirett-
led.eren en masse arbeide med saka før den kom så langt, 
Arbeidet med å få til videreforedling av fiskeslo ble 
fortsatt i 1977, Den 25, mai I977 ble det holdt et møte 
i BØ kommunes administrasjonshus med deltakelse fra 
S.T,I., Narvik, F,T,F.I,, Tromsø, representanter fra 
BØ kommune, fiskeindustrien og fisketilvirkerne i BØ 
og representanter fra Øksnes og Hadsel. Formålet med 
møtet var og diskutere den videre framdriftsplan for 
å komme fram til ·en brukbar måte å videreforedle fiske-
sloet på basert på den metode F.T.F.I., Tromsø, hadde 
-utviklet. 
Etter møte.t ble det nedsatt et utvalg som hadde som 
mandat å utarbeide forslag til vedtekter og innkalling 
til konstituerende generalforsamling for stiftelse av 
et selskap med det formål å videreforedle fiskeslo og 
omsette dette .. 
Utvalget har arbeidet med saken fram til årsskiftet 
1977/78 og var da kommet så langt at stiftelsen av 
selskapet kunne gjøres. Fiskerirettlederen har vært 






Våren 1977 ble Nykvåg Prcduksjonslag uteri be~tyrer 
fordi Wessel Ingebrigtsen, som hadde vært der tidligere,, 
hadde sluttet for å overta stillingen som bestyrer av 
A/S Hovden FiskeindustJi, -~idet. 
Etter søknad fikk fiskerirettlederen permisjon i mai 
og juni for å hjelpe laget i den tia laget var uten 
bestyrer. 
I 1977 har fiskerirettlederen deltatt i et kursus på 
Røros avholdt i tiden S.til I4 mai. Det har også vært 
avholt et kurs i §volvær i tiden 20. til 25: november. 
Kurset som ble avholdt på Røros stod Norges Fiskarlag 
•g Garantikassen for lottfiskere som arranggører av, 
og kurset i Svolvær var arrangert av Fiskerihøgskelen 
i Tromsø. 
I egenskap av Statens representant i styret for 
A/S sjøbruk, BØ i Vesterålen, foreslo en opptatt på saks-
list .=n til generalforsamlingen i 1977 etablering av service-
anlegg for fiskeflåten ved Steinesjøen. Generalforsam-
lingen stilte seg positivt til forslaget og ga styret i 
oppdrag og arbeide videre med saken. 
Når dette nevnes, er det for å gjøre kjent at en søker 
å nytte de muligheter som foreligger for å få bedret 
forholdene innan fiskerinæringen i kommunen. 
Arbeidsoppgavene ved kontoret vokser stadig og selv om 
en til denne tid har klart å holde seg ajour blir det 
stadig mere klart at ~det blir for lite tid til å ta seg 
av oppgaver av større karakter. 
Det ville vært en ubetinget fordel både for næringen og 
BØ kommune om en hadde hatt hjelp ved kontoret slik at 
fiskerirettlederen kunne ha nyttet mere av sin tid til 
å løse oppgaver av større omfang. 
Samarbeidet med fiskenemnda har i 1977 som tidligere år 
vært meget godt. Nemnda er meget positiv og gir fiskeri-
rettlederen den støtte han måtte trenge, Det har derfor 





----5~!~ -Fiskerinæringe- :Kon:KI1Tsjon. 
På tross av at forholdene for fiskerne i 2, halvår av 
I977 må betraktes som dårlige og tilførslene av råstoff 
til filetindustrien utilstrekkelig siste halvår, må 
året sett under ett betegnes som bra for næringen. 
Det ble innkjøpt flere fiskefarkoster til kommunen, 
og selv om flere av dem var brukt representerer de 
likevel en forbedring av fiskeflåten i Bø. 
Fiskeindustrianleggene i kommunen utvikler og forbedrer 
sine anlegg og sysselsatte innen næringen er gått opp. 
I henhold til en foretatt undersøkelse hos fiskeindustri-
en og de konvensjonelle fiskebruk var sysselsatte 
ca 300 personer i I977 •. · 
Det mønster en har i BØ hvor fiskeindustrien og de kon-
vensjonelle fiskebruk er fordelt innen kommunen tror en 
er gunstig for ei videreutvikling av næringen. Det vil 
trolig også vise seg å være nyttig dersom det skulle 
bli større satsing på linedrift hvor den enkelte båt 
~ er avhengig av å ha et fryseri på stedet hvor det driftes 
fra. 
På servicesektoren har det også skjedd en del. Strømsnes 
mek. verksted A/S har startet opp sin virksomhet og 
reising av notbøteriet på Snarset er begynt. Dette er 
likevel bare et skritt på veien i retning av å få til-
fredsstillende servi.ce for fiskeflåten. Fremdeles mangler 
det egnebuer og tilfredsstillende redskapshus i flere 
fiskevær, velferdstilbud og utbygging av elektronisk 
service for fiskeflåten. 
Med sin gunstige beliggenhet skulle det til BØ være 
mulig, dersom alt ble godt tilrettelagt, å øke kvantumet 
av ilandført fisk både fr~ egne og fremmede båter, Dette 
ville hjelpe til å sikre arbeidsplassene for dem som 
arbeider i fiskeindustrien. 
Seisesongen I977 viste at det er nødvendig med flere_. 
brønnbåter som fører til fi1etanleggene i Bø om det skal 
være mulig å holde kontinuerli6 drift dersom fiske fore-





planer om å kjØpe halvdelen i m/s " Polarsild " og 
få denne ombygget til brønnbåt. Går dette i orden skulle 
BØ ha en tilfredsstill$de .Jbrønnbåtflåte. 
Som nevnt tidligere rar driftforholdene for en stor dbl 
av fiskeflåten ikke e.:od i siste halvår av 1977. Seinot-
flåten, omlag IO båtLr, er vanligvis i drift til sist 
i oktober og er dermed fullt engasjert. Av den øvrige 
del av fiskeflåte driver et mindre antall med liner, resten 
er henvist til de muligheter som dukker opp.: En finner 
i denne sammenheng det riktig å nevne de disposisjoner 
som gjøres når det er tillatt å fiske sild. 
Ser en tilbake på dette fisket vil en finne at distrikter 
som til eksempel Eidsfjbrden har sildfisket på denne~­
dannet grunnlaget for bosettingen langs fjorden, Sildefis-
ket har vært drevet av fiskerne i Bø i alle år når det 
har vært forhold for slikt fiske, I mellomkrigsårene 
deltok fiskeflåten fra Bø i drivgarnfisket etter sild 
fra TrØndelag tilFinnmark, og dette fisket var en av 
de viktigste sesongene, Etter krigen I939 til I945 ble 
dette fisket gradvis Ødelagt av notfiskerne, De store 
mengder sild som disse fØrte iland presset prisen ned 
og leveransen ble i stor utstrekning basert på sildolje 
og sildemel. 
Det som skjer nå er at disse fiskerne ikke blir akseptert 
som sildefiskere og ~iskere fra langt andre distrikter 
blir gitt tillatelse til å fiske silda. Eller for å si 
det på en annen måte, Fiskere fra andre distrikter blir· 
forfordelt når det gjelder kvoter på den silda det til-
lates å fiske. Siste nytt om denne fordelinga er ved-
taket i Norges Fiskarlags styret for kort tid siden, Her 
forslåes det at også fiskere fra strekningen Rogaland 
til Svenskegrensen skal få kvote for fiske av sild av 
et eventuelt fremtidig fiske. Det er derfor klart at 
distriktene nord for Vestfjorden vil måtte ·nøye seg med 
smuler av denne resus, 





Fiske med garn, liner, jlJkSe og snurrevad~- ett·er' torsk-,, 
nyse ___ og sei er fri_t_t-Tor aiie. -Dessut-ens:kal-d1sse re1ruser-
være salderingspost for Vestlendingenes fiske i. britisk 
sektor (farvann) og EF og .,andre utlendigers fiske i not'ske 
områder. 
Selv om det i dag er snakk om 200 mils Økonomisk sone så 
er dette faktum bare på papiret. For fiskerne i vår kommune 
betyr dette begrepet svært lite. Når de trålfrie soner 
ikke gjelder lenger er forholdene som før. 
Konklusjonen på det som er nevnt foran blir derfor at på 
tross av de muligheter som forefinnes i vår umiddelbare 
nærhet er det ikke rom for ekspansjon lenger, Vi har 
tidligere fått en konsesjonsadel med flere mangemillionæ-
rer. Skal reguleringsu:valgets syn fØlges i fremtiden vil 
vi· også få en kvoteadel, Disse vil i fremtiden få mo'hopol 
på beskattning av sild og lodde med muligheter til også 
å delta i beskattning av de andre fiskeslag. 
Utkantstrøk og kapitalfattige distrikter vil ikke ha 
mulighet til å hevde seg og på sikt kan dette bare føre 
til nedbygging av bosetningen i det som tidligere var 
typiske fiskeridistrikter~ 
Selv om en som fis.keri.rettleder engasjerer seg maksimalt 
i å få rekrutteringen til fiskeryreket øket er det tross 
alt utsiktene for fremtiden som er avgjørende, Derfor er 
det så nødvendig at kommuner som BØ med fiske som hoved-
næringen blir behandlet på en annen måte når kvoter og 
·andre goder fordelei~ 
Jeg takker alle som jeg i egenskap av fiskerirettleder 
har hatt samarbeide med i I977• 
Straumsjøen, den 27. april I978. 
Walter Jensen, 
